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WBOUBHFTDPMBJSFBJOTJRVFEFSÊEVJSFMFTJOÊHBMJUÊTEF
scolarisation et de réussite scolaire dont elles sont vic-
times au travers d’un traitement préférentiel consistant 
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-ÊUVEF&VSP1&1møTVS MBRVFMMFOPVT SFWJFOESPOT
EBOTOPUSFQSPDIBJOFMJWSBJTPOømBQFSNJTÆTFTBVUFVST
EFEÊDSJSFFUBOBMZTFSUSPJTjøÄHFTøvPVUSPJTjøNPEÍMFTøv
des PEP européennes, dont les modes d’agencement, 
EFTVDDFTTJPOPVEFDIFWBVDIFNFOUWBSJFOUTFMPOMFT
QBZT-BQQSPDIFQBSMBDPNQFOTBUJPOGPOEBUSJDFEV
QSFNJFSÄHFEFDFTQPMJUJRVFTWJTBJUÆSÊEVJSFPVDPN-
penser, par un renforcement de l’action, des moyens 
et de la pertinence sociale de l’institution scolaire, les 
désavantages, voire les déficits d’ordre culturel, lin-
HVJTUJRVFPVJOUFMMFDUVFMEPOUTPVGGSJSBJFOUMFTDBUÊHP-
SJFT EF QPQVMBUJPO QBSUJDVMJÍSFNFOU UPVDIÊFT QBS
MÊDIFDFUMJOÊHBMJUÊTDPMBJSFT&MMFBEPOOÊMJFVEÍTMFT
BOOÊFTTPJYBOUFEJYÆEFWJWFTDSJUJRVFTFUDPOUSP-
WFSTFTÊNBOBOUEFMBTPDJPMPHJFDSJUJRVF	#FSOTUFJO
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 FU EBVUFVST RVJ MVJ
5SFOUFBOTBQSÍTTPOMBODFNFOUFOOPVTSFWF-
nons dans ce dossier de la Revue française de péda-
gogieTVSMBQPMJUJRVFGSBOÉBJTFEÊEVDBUJPOQSJPSJUBJSF
TFTÊWPMVUJPOTFUMFVSTSBQQPSUTDPNQMFYFTBWFDDFMMFT
RVJPOUNBSRVÊ MFTQPMJUJRVFTTDPMBJSFTHÊOÊSJRVFT
mises en œuvre dans notre pays durant cette période. 
Ce dossier sera suivi d’un autre dossier consacré, lui, 
ÆMBDPODFQUJPOÆMBNJTFFOøVWSFBVYÊWPMVUJPOTFU
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pays étrangers (États-Unis, Angleterre, Portugal, 
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jø-FTøQPMJUJRVFTEF MVUUFDPOUSF MFT JOÊHBMJUÊTFU MFT
FYDMVTJPOTÊEVDBUJWFTFOø&VSPQFFUBVEFMÆ%F MB
DPNQFOTBUJPOÆøMFYDMVTJPOø øvRVJTFTUUFOVEBOTMF
cadre de l’Année européenne de lutte contre la pau-
WSFUÊFUMFYDMVTJPOTPDJBMFGJOOPWFNCSFøÆøM*/31
FU RVJ GBJTBJU MVJNËNF TVJUF Æø MÊUVEF &VSP1&1
SFDIFSDIF DPNQBSBUJWF QPSUBOU TVS MFT QPMJUJRVFT
EÊEVDBUJPOQSJPSJUBJSFEBOTIVJUQBZTFVSPQÊFOT	TVS
cette étude, voir Demeuse, Frandji, Greger et al., 2008, 
2011).
2VFMMFRVFTPJUMFVSBQQFMMBUJPOWBSJBCMFEVOQBZT
ÆMBVUSFPVNËNFMBCTFODFEBOTDFSUBJOTQBZTEVOF
BQQFMMBUJPOHÊOÊSJRVFRVJ MFTTVCTVNFOPVTEÊTJ-
HOPOTTPVTMFUFSNFjøQPMJUJRVFTEÊEVDBUJPOQSJPSJ-
taire » (PEP) – terme repris de leurs appellations ini-
UJBMFTFOø"OHMFUFSSFQVJTFOø'SBODFømEFTQPMJUJRVFT
ÊEVDBUJWFTTQÊDJGJRVFTDJCMÊFTTVSDFSUBJOFTDBUÊHP-
ries de population et se proposant d’agir sur le désa-
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UBOEJTRVFTBGGJSNFOPUBNNFOUBVUSBWFSTEFTEFVY
NÊUBDBUÊHPSJFTEjøÊMÍWFTÆSJTRVFøvFUEFjøCFTPJOT
ÊEVDBUJGTQBSUJDVMJFSTøvVOFMPHJRVFEBEBQUBUJPOEFT
TZTUÍNFTÊEVDBUJGTÆMBjøEJWFSTJUÊøvEFTJOEJWJEVTEF
MFVSTjøUBMFOUTøvFUjøCFTPJOTøvRVJSFOPVFBWFDVOF
QSPCMÊNBUJRVFEFjøNPCJMJTBUJPOEFTSÊTFSWFTEBQUJ-
UVEFTøv	#FSUIFMPU
FUBWFDVOFMFDUVSFJOEJWJEVB-
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	PVEFMBSÊVTTJUF
TDPMBJSFT	'SBOEKJø3PDIFYø
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-FTÊWPMVUJPOTRVFMPOWJFOUEFSÊTV-
mer des PEP européennes ne peuvent évidemment 
ËUSFQFOTÊFTFUÊUVEJÊFTJOEÊQFOEBNNFOUEFTÊWPMV-
tions des idéologies sociales et scolaires de ces der-
OJÍSFTEÊDFOOJFTFUEFMBUSBOTGPSNBUJPOEFTNPEFT
de régulation dont elles ont été le fondement. Les évo-
lutions des PEP s’inscrivent en particulier dans le pas-
TBHFBOBMZTÊQBS.BSPZ	
EVONPEFEFSÊHVMB-
U JPO EFT TZTUÍNFT ÊEVDBUJGT RVJ M  RVBMJG JF EF
jøCVSFBVDSBUJDPQSPGFTTJPOOFMøvÆøVONPEFEFSÊHVMB-
UJPOjøQPTUCVSFBVDSBUJRVFøvPVjøOÊPMJCÊSBMøv-FQSF-
NJFSDPOKVHVBJUVOSÔMFQSÊEPNJOBOUEFM­UBUÊEVDB-
UFVSFUQSFTDSJQUFVSEFSÍHMFTFUEFOPSNFTa priori, 
QFOTÊFTDPNNFEFWBOUËUSFMFTNËNFTQPVSUPVTFU
comme garantissant une égalité de traitement des 
ÊMÍWFTFUVOF GPSUFBVUPOPNJFQSPGFTTJPOOFMMFEFT
FOTFJHOBOUTFUEFMFVSTPSHBOJTBUJPOTCBTÊFTVSMFVS
FYQFSUJTFFUMFVSTTBWPJSTQSPGFTTJPOOFMTøMFTFDPOETF
GPOEFMVJTVSVOFMPHJRVFEFRVBTJNBSDIÊBMMJBOUMJCSF
DIPJYEFTGBNJMMFTFUBDDSPJTTFNFOUEFMBNBSHFEBV-
UPOPNJFEFTÊUBCMJTTFNFOUTFUTVSVOFSFDPOGJHVSBUJPO
EVSÔMFEFM­UBUMFRVFMEFWJFOUQSFTDSJQUFVSEFSÊTVM-
UBUTQMVUÔURVFEFOPSNFTa priori et garant de l’éva-
MVBUJPOFYUFSOFEFT SÊTVMUBUTQSPEVJUTQBS MFTEJGGÊ-
SFOUFTjøVOJUÊTEFQSPEVDUJPOøvEFTCJFOTÊEVDBUJGT
1PVSBVUBOUMFT1&1OPOUQBTGBJURVFTVCJSMFTÊWP-
MVUJPOTRVJPOUBGGFDUÊEVSBOUDFTEFSOJÍSFTEÊDFOOJFT
MFTQPMJUJRVFTÊEVDBUJWFTOBUJPOBMFTFUJOUFSOBUJPOBMFT
OJMBWÍOFNFOUEFOPVWFBVYNPEFTEFSÊHVMBUJPOEFT
TZTUÍNFTFUEFTÊUBCMJTTFNFOUTTDPMBJSFTøFMMFTZPOU
DPOUSJCVÊQPVSVOFQBSUJNQPSUBOUFFOÊUBOUMVOEFT
DSFVTFUTPVEFTMBCPSBUPJSFTPÜTFTPOUEFTTJOÊTFU
FYQÊSJNFOUÊTMFTDIBOHFNFOUTQPMJUJRVFTFU JEÊPMP-
HJRVFTBJOTJRVFMFTOPVWFBVYNPEFTEFSÊHVMBUJPOEFT
QPMJUJRVFTÊEVDBUJWFTBVKPVSEIVJBGGJSNÊTMFTRVFMTPOU
DPOUSJCVÊFOSFUPVSÆSBEJDBMFNFOUUSBOTGPSNFSMFVST
DPODFQUJPOTFUMFVSTPCKFDUJGTJOJUJBVY
5FMMFFTU MBQSPCMÊNBUJRVFDFOUSBMFEFDFEPTTJFSø
UPVUÆMBGPJTEÊDSJSFFUBOBMZTFSMFTÊWPMVUJPOTEFMB
QPMJUJRVFEÊEVDBUJPOQSJPSJUBJSFFOø'SBODFmøMFTRVFMMFT
QFVWFOUËUSFEJTTJNVMÊFTQBSVOFNËNFBQQFMMBUJPO
HÊOÊSJRVFNBJOUFOVFNBMHSÊMFTEJGGÊSFOUTEJTQPTJUJGT
et sous-appellations successifs (ZEP, REP, RAR, 
&$-"*3w
FUOPOUHVÍSFÊUÊSBQQPSUÊFTÆEFTDIPJY
SFQSPDIBJFOUEËUSFGPOEÊFTVSVOFWJTJPONJTÊSBCJMJTUF
des classes et des familles populaires, et de dédouaner 
BJOTJMJOTUJUVUJPOTDPMBJSFEFTBSFTQPOTBCJMJUÊEBOTMB
QSPEVDUJPOEFMJOÊHBMJUÊTDPMBJSF$FUUFBQQSPDIFJOJ-
UJBMFBQSPHSFTTJWFNFOUDÊEÊMBQMBDFÆDFMMFRVJWJTF
ÆHBSBOUJSÆøUPVTmøFUQBSUJDVMJÍSFNFOUBVYjøWBJODVTEF
MBDPNQÊUJUJPOTDPMBJSFøvTFMPOMFYQSFTTJPOEF%VCFU
	
ømMBDDÍTÆVOFOTFNCMFNJOJNVNEFTBWPJSTFU
EFDPNQÊUFODFTKVHÊTGPOEBNFOUBVYQPVSQFSNFUUSF
ÆDIBDVOEÊWJUFSMjøFYDMVTJPOTPDJBMFøvFUEFQPVWPJS
NFOFSVOFjøWJFSÊVTTJFEBOTVOFTPDJÊUÊBVGPODUJPO-
OFNFOUIBSNPOJFVY1øv$FUUFUIÊNBUJRVFEFMBjøMVUUF
DPOUSFMFYDMVTJPOøvFUMFEFVYJÍNFÄHFEFT1&1RVJTZ
SFTUSVDUVSFEBOTMFTRVFMTMBSÊGÊSFODFÆMJOÊHBMJUÊTDP-
MBJSFFUTPDJBMFUFOEÆøTFTUPNQFSBVQSPGJUEVODJCMBHF
TVSMFT[POFTPVMFTÊMÍWFTjøEJGGJDJMFTøvPVjøÆSJTRVFøv
WPOUQSÊQBSFSMFUFSSBJOQPVSVOUSPJTJÍNFÄHFEFT1&1
RVJTFNBSRVFQBSVOFNVMUJQMJDBUJPOEFEJTQPTJUJGTFU
EFQSPHSBNNFTDJCMBOUEFTDBUÊHPSJFTEFjøQVCMJDTøv
TDPMBJSFTEFQMVTFOøQMVTOPNCSFVTFTFUIÊUÊSPHÍOFT
les uns et les autres se renouvelant en permanence. La 
QSPCMÊNBUJRVFDFOUSBMFEFDFUSPJTJÍNFÄHFEFWJFOUMB
QSJTFFODPOTJEÊSBUJPOEFTjøCFTPJOTøvQBSUJDVMJFSTEF
DIBRVFÊMÍWFPVDBUÊHPSJFEÊMÍWFTMBSFDPOOBJTTBODF
FUMBQSPNPUJPOEFMFVSTjøUBMFOUTøvFUEFMFVSTjøQPUFO-
UJFMTøvWPJSFMBQSÊWFOUJPOEFTjøSJTRVFTøvBVYRVFMTJMT
TFSBJFOU FYQPTÊT PV EPOU JMT TPOU QPSUFVST $FUUF
BQQSPDIFEFQMVTFOøQMVTDFOUSÊFTVSMFTJOEJWJEVTWJTF
NPJOTÆMVUUFSDPOUSFMFTJOÊHBMJUÊTTDPMBJSFTRVÆSÊWÊ-
MFSMFTDPNQÊUFODFTFUMFTQPUFOUJFMTEFDIBDVOFUÆ
NBYJNJTFSTFTDIBODFTEFSÊVTTJUFFOMVJQFSNFUUBOU
EFEÊDPVWSJSjøTPOFYDFMMFODFQSPQSFøv	5IÊMPU

FUEFCÊOÊGJDJFSEVOFOWJSPOOFNFOUTDPMBJSFFUÊEVDB-
UJG TVGGJTBNNFOU SJDIF FU TUJNVMBOU QPVS RVF DFUUF
FYDFMMFODFQVJTTFTFEÊWFMPQQFSEFNBOJÍSFPQUJNBMF
TBOTSFOPODFSQPVSBVUBOUÆDFRVFOVMOFRVJUUF MF
TZTUÍNFÊEVDBUJGTBOTËUSFEPUÊEFTTBWPJSTFUDPN-
QÊUFODFTjøEFCBTFøvOÊDFTTBJSFTQPVSÊWJUFSMFYDMV-
TJPO&Oø'SBODFDFTEFVYUIÊNBUJRVFTTFDPOGJHVSFOU
EVOFQBSUEBOTMFTEJTDPVSTQPMJUJRVFTFUMFTEJTQPTJ-
tifs réglementaires, dans les diverses mesures visant 
ÆøMPVWFSUVSFTPDJBMFEVSFDSVUFNFOUEFTGJMJÍSFTEÊMJUF
FUEBOTMBNJTFFOøVWSFEjøJOUFSOBUTEFYDFMMFODFøv
(dont la circulaire de préparation de la rentrée 2012, en 
EBUFEVøNBSTBGGJSNFRVJMTjøTPOUÆMBWBOU
HBSEF EF MB QPMJUJRVF EÊEVDBUJPO QSJPSJUBJSFø v
 FU
EBVUSFQBSUEBOTMBSFEÊGJOJUJPOJNQMJDJUFEFTPCKFDUJGT
EFTDPMMÍHFTMFTQMVTFOEJGGJDVMUÊT	DPMMÍHFT3"3PV
ECLAIR) autour du socle commun de connaissances 
et de compétences.
%VONPEÍMFPVEVOÄHFÆMBVUSFMBQSÊPDDVQBUJPO
QPMJUJRVFEFEÊNPDSBUJTBUJPOFUEFMVUUFDPOUSFMFTJOÊ-
HBMJUÊTTPDJBMFTEBDDÍTBVTBWPJSFUÆMBDVMUVSFSFDVMF
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OJTUSBUJPOTRVJEÊQFOEFOUEBVUSFTNJOJTUÍSFTFURVJ
BVøOPNEFMBQPMJUJRVFEJOUÊHSBUJPOFUEFMjøÊHBMJUÊEFT
DIBODFTøvDPOEVJSPOUÆQMBDFSBVDVSEFMBQPMJUJRVF
ZEP la promotion de la diversité, la détection et le 
EÊWFMPQQFNFOUEFTjøUBMFOUTøvFUEFTjøQPUFOUJFMTøv
EPOU MFTNFJMMFVSTÊMÍWFTEF;&1TFSBJFOUQPSUFVST
SFDPOGJHVSBOUBJOTJDFUUFQPMJUJRVFBVUPVSEVNPEÍMF
NÊSJUPDSBUJRVFEFMBSÊVTTJUFJOEJWJEVFMMFTVSMBDSJUJRVF
EVRVFMFMMFTÊUBJUQPVSUBOUJOJUJBMFNFOUGPOEÊF'BJTBOU
ÊDIPBVYEJTDPVSTQSPNPVWBOUMjøPVWFSUVSFTPDJBMFøv
EVSFDSVUFNFOUEFTjøÊMJUFTøvMBUIÊNBUJRVFEFMFYDFM-
MFODFOFSFNFUFOøDBVTFOJMFYJTUFODFEFDFTÊMJUFTOJ
leur processus de sélection et de légitimation sur la 
CBTFEVNÊSJUFTDPMBJSF4POJOUSPEVDUJPOBVøDVSEF
MBQPMJUJRVF;&1FUMBWÍOFNFOUEVOPVWFMÄHFEFDFUUF
QPMJUJRVFEPOUFMMFDPOTUJUVFMPTTBUVSFTPOUMVOFEFT
mesures et des transformations les plus précoces et 
MFTQMVTNÊEJBUJTÊFTEVOFOTFNCMFEPOUMBDDVNVMB-
UJPOSFOEBVKPVSEIVJNBOJGFTUFMFUPVSOBOUFUMJOTQJSB-
UJPOOÊPMJCÊSBVYEFTQPMJUJRVFTEÊEVDBUJPO
-ZEJF)FVSEJFSRVBOUÆFMMFFYBNJOF MIZQPUIÍTF
TFMPOMBRVFMMFMBQPMJUJRVF;&1BDPOTUJUVÊFOø'SBODF
VO MBCPSBUPJSFEBOT MFRVFMTFTPOUFYQÊSJNFOUÊT MB
USBOTGPSNBUJPOEVSÔMFEFM­UBUMBWÍOFNFOUEVO­UBU
ÊWBMVBUFVSFUSÊHVMBUFVSFUDFMVJEFTOPVWFBVYNPEFT
FU PVUJMT EF QJMPUBHF EFT QPMJUJRVFT ÊEVDBUJWFT
BVKPVSEIVJEPNJOBOUT-ÊUVEFmøQPSUBOUTVSMFTWJOHU
QSFNJÍSFTBOOÊFTEFMBQPMJUJRVF;&1ømEFMJOUÊHSBMJUÊ
EFTUFYUFTSÊHMFNFOUBJSFTFUEFTÊUVEFTFUSBQQPSUT
produits par les inspections générales et la direction 
EFTÊUVEFTTUBUJTUJRVFTEVNJOJTUÍSF	%&1
MVJQFSNFU
EFNPOUSFSRVFDFQSPDFTTVTEFYQÊSJNFOUBUJPOTFTU
OPVÊEFNBOJÍSFQMVTPVNPJOTBCPVUJFBVUPVSEFT
RVFTUJPOTEFMFGGJDBDJUÊEFMBQPMJUJRVF;&1FUEFMB
définition et de la refonte de la carte de l’éducation 
QSJPSJUBJSF&MMFNPOUSFDPNCJFOMBQSPCMÊNBUJRVFFUMFT
PVUJMTEFMÊWBMVBUJPOWPOUËUSFJOUSPEVJUTEFNBOJÍSF
progressive et prudente par les instances ministérielles 
MPSTEFTQSFNJÍSFTBOOÊFTEFDFUUFQPMJUJRVFEBOTVOF
MPHJRVFRVFMPOQPVSSBJUBVKPVSEIVJRVBMJGJFSEjøÊWB-
MVBUJPOQBSUJDJQBUJWFøv	%FNBJMMZ
WJTBOUÆøPGGSJS
VOFBJEFNÊUIPEPMPHJRVFBVYÊRVJQFTQPVSMjøÊWBMVB-
tion régulatrice de leurs actions » (selon le titre du pre-
mier guide d’évaluation diffusé en 1984 dans les ZEP), 
FUOPOEBOTVOFMPHJRVFPVVOFJNQPTJUJPOJOTUJUVUJPO-
nelle de reddition de comptes. Il s’agissait, pour les 
QSPNPUFVSTEFDFUUFEÊNBSDIFEÊWBMVBUJPOSÊHVMB-
USJDFEFGPVSOJSBVYSFTQPOTBCMFTFUBDUFVSTEF;&1
EFTDSJUÍSFTFUEFTPVUJMTQMVTPCKFDUJGTEFEJBHOPTUJD
EFMBTJUVBUJPOFUEFTEJGGJDVMUÊTTDPMBJSFTEFTÊMÍWFTFU
EFTÊUBCMJTTFNFOUTFUEBQQSÊDJBUJPOEFTFGGFUTEF
leurs actions et projets ; la visée de suivi ou de pilotage 
OBUJPOBMEFMBQPMJUJRVF;&1OÊUBJUBMPSTQBTQSÊTFOUF
FUEFTQSJODJQFTQPMJUJRVFTFYQMJDJUFTQVCMJRVFNFOU
EÊCBUUVTFUBTTVNÊTømFUNPOUSFSFORVPJDFUUFQPMJ-
UJRVFTJFMMFOBQBTSÊVTTJÆËUSFjøMFMBCPSBUPJSFEV
DIBOHFNFOUTPDJBMøv	$3&4"4
RVBQQFMBJFOUEF
MFVSTWVYDFVYRVJWPVMBJFOUZWPJSVOPVUJMNBKFVSEF
MBEÊNPDSBUJTBUJPOEVTZTUÍNFÊEVDBUJGBOÊBONPJOT
DPOTUJUVÊVOFTPSUFEFMBCPSBUPJSFPVEFUFSSBJOEFY-
périmentation de nouvelles idéologies éducatives (telle 
MBQSPNPUJPOEFMFYDFMMFODF
EFOPVWFBVYNPEFTEF
SÊHVMBUJPOFUEFOPVWFBVYPVUJMTEFQJMPUBHFmøQBSMFT
SÊTVMUBUTFU MÊWBMVBUJPOømEFTTZTUÍNFTÊEVDBUJGTFU
EFTÊUBCMJTTFNFOUT.JSPJSHSPTTJTTBOUEFTQSPCMÍNFT
EFOPUSFTZTUÍNFÊEVDBUJG MBQPMJUJRVF;&1FU TFT
modalités de pilotage et de mise en œuvre le sont tout 
BVUBOUEFDFRVFDFTNPEFTOPVWFBVYEFSÊHVMBUJPO
FUEFQJMPUBHFNFUUFOUFOMVNJÍSFFUEFDFRVJMTMBJT-
TFOUEBOTMPNCSFDPODFSOBOUUPVUQBSUJDVMJÍSFNFOU
MFT RVFTUJPOT DVSSJDVMBJSFT FU QÊEBHPHJRVFT PV
EJEBDUJRVFT
"JOTJ 1IJMJQQF #POHSBOENFUUBOU FOVWSF VOF
EÊNBSDIFEBOBMZTFFOUFSNFTEJOTUSVNFOUTEFMBD-
UJPOQVCMJRVFÆøQSPQPTEFMBQPMJUJRVFEÊEVDBUJPOQSJP-
ritaire, retrace-t-i l l ’ introduction controversée, 
FOUSFøFUøEFMBQSPCMÊNBUJRVFEFMjøFYDFM-
MFODFøvBVøTFJOEFDFUUFQPMJUJRVFÊQJTPEFRVJQBSUJDJQF
EFDIBOHFNFOUTQMVTBNQMFTFURVJDPOUSJCVFÆMBWÍ-
OFNFOUEVOOPVWFMÄHFEFMBQPMJUJRVF;&1"ZBOUQV
FYBNJOFSMFTBSDIJWFTEVCVSFBVFODIBSHFEFMBQPMJ-
UJRVF;&1BVøTFJOEFMBENJOJTUSBUJPODFOUSBMFEVNJOJT-
UÍSFEFM­EVDBUJPOOBUJPOBMFJMSFTUJUVFMFTEÊCBUTFU
DPOUSPWFSTFTMFTBSHVNFOUBJSFTFUPCKFDUJPOTRVJTF
nouent et s’opposent entre la ministre, certains de ses 
DPOTFJMMFSTQPMJUJRVFTFUMFTSFTQPOTBCMFTBENJOJTUSBUJGT
EVNJOJTUÍSFBVUPVSEFMBSÊEBDUJPOEFMBDJSDVMBJSFEF
GÊWSJFSøTVS MFTjøQÔMFTEFYDFMMFODFTDPMBJSFøv
FOø;&1EPOUJMEPOOFÆWPJSMÊDSJUVSFDPOGMJDUVFMMFFUMB
NJTFFOGPSNFGJOBMFDPOUSBEJDUPJSF3ÊTVMUBOUEIÊTJ-
UBUJPOTFUEFEÊCBUTOPOUSBODIÊTFOUSFMBWPMPOUÊEF
distiller une élite scolaire en ZEP et celle d’y améliorer 
MFOTFNCMFEFTSÊTVMUBUTTDPMBJSFTDFUFYUFFOBQQFMMF
QBSBEPYBMFNFOUBVEÊWFMPQQFNFOUFOø;&1EFQÔMFT
PVEFGJMJÍSFTÊMJUJTUFTJODBSOBOUMFUZQFEFGPODUJPOOF-
NFOUTDPMBJSFEPOUMBQPMJUJRVFEÊEVDBUJPOQSJPSJUBJSF
DIFSDIBJUQSÊDJTÊNFOUÆTÊNBODJQFS0SJFOUBUJPOOPV-
WFMMFRVJ TFSB SFOGPSDÊFBVDPVSTEFTBOOÊFTTVJ-
WBOUFTQBSMFEÊWFMPQQFNFOUEFTEJTQPTJUJGTWJTBOUÆ
MPVWFSUVSFTPDJBMFEFTGJMJÍSFTFUÊUBCMJTTFNFOUTEÊMJUF
1IJMJQQF#POHSBOENPOUSFDPNCJFOMBQSÊPDDVQBUJPO
QPVS MÊMBSHJTTFNFOUEFMBCBTFEVSFDSVUFNFOUEFT
jøÊMJUFTøvFUEFMBDDÍTÆMjøFYDFMMFODFøvOFTFSBSÊFM-
lement prise en compte et investie par l’administration 
DFOUSBMFEVNJOJTUÍSFEFøM­EVDBUJPOOBUJPOBMFRVFUBS-
divement, et sous la pression d’organismes ou admi-
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3"3	3ÊTFBVYBNCJUJPOSÊVTTJUF
ømFUÆGBJSFRVVOF
WJTJPODMBJSFEFMBQPMJUJRVF;&1TFEÊHBHFEFMFNQJ-
MFNFOUEFNFTVSFTFUEFEJTQPTJUJGTEFOBUVSF USÍT
EJWFSTFBVRVFMFMMFÊUBJUTPVWFOUSÊEVJUF$PODFSOBOU
MBTFDPOEFmøMFTRVFTUJPOTQÊEBHPHJRVFTFUDVSSJDV-
MBJSFTRVJ BWBJFOU KVTRVBMPSTÊUÊ GPSUQFVPCKFUEF
SÊGMFYJPOFUEFQJMPUBHFBVOJWFBVQPMJUJRVFBMPSTRVF
la création des ZEP se fondait sur le projet d’enseigner 
BVUSFNFOUøm MFTBVUFVSTEVSBQQPSUDPOTUBUFOURVF
malgré l’engagement des personnels, les ZEP souffrent 
EFGBJUEFDFRVPOQFVUDPOTJEÊSFSDPNNFVOJNQPS-
tant déficit d’enseignement, résultant de modes 
EBEBQUBUJPOEFTQSBUJRVFTQÊEBHPHJRVFT	QÊEBHPHJF
EFMBMFOUFVSÊWJUFNFOUEFTEJGGJDVMUÊTUÄDIFTNPSDF-
MÊFTw
 DPOEVJTBOU ÆQSÊTFSWFS MB SFMBUJPO BWFD MFT
ÊMÍWFT FU MB QBJY TPDJBMF EBOT MFT ÊUBCMJTTFNFOUT
BVøQSJYEVOFSÊEVDUJPOOPUBCMFEVOJWFBVEFYJHFODF
ÆøMÊHBSEEFTÊMÍWFTEPOUMFTFGGFUTUSPNQFVSTOFSÊTJT-
UFOUQBTBVYÊDIÊBODFTEFMPSJFOUBUJPOPVEFTQPVS-
suites d’études. Le constat porte également sur le fait 
RVFMFTFOTFJHOBOUTTPOU JTPMÊTFUQFVPVUJMMÊTQPVS
GBJSFGBDFBVYEJGGJDVMUÊTRVPOUMFTÊMÍWFTÆøBQQSFOESF
FURVJMTTPOUUSÍTJOTVGGJTBNNFOUBDDPNQBHOÊTQPVS
ce faire par les corps d’inspection. La création des 
3"3WJTBJUTFMPO"OOF"SNBOEÆJOWFSTFSMFQSJNBU
des mesures réglementaires et organisationnelles sur 
MFTNFTVSFTQÊEBHPHJRVFTøMBDSÊBUJPOEFQSPGFTTFVST
SÊGÊSFOUTFUEBTTJTUBOUTQÊEBHPHJRVFTBJOTJRVVO
BDDPNQBHOFNFOUSFOGPSDÊEFTÊRVJQFTQBSMFTDPSQT
d’inspection, devaient permettre d’aller vers un renou-
WFMMFNFOUEFMBDUJPOQÊEBHPHJRVF-FTQSFNJFSTCJMBOT
EFDFTNFTVSFTQVCMJÊTEBOTEFTSBQQPSUTVMUÊSJFVST
EFMJOTQFDUJPOHÊOÊSBMFTFNCMFOUNPOUSFSRVFMMFTPOU
GBWPSJTÊ MFT ÊDIBOHFT FU MF USBWBJM DPMMFDUJG VOF
NFJMMFVSFDPNQSÊIFOTJPOEFTÊMÍWFTFUEFMFVSTEJGGJ-
DVMUÊTEBQQSFOUJTTBHFVOFQMVTHSBOEFDPIÊSFODF
QÊEBHPHJRVFFOUSFFOTFJHOBOUTFUFOUSFOJWFBVYEFO-
TFJHOFNFOUMFOTFNCMFEFDFTÊWPMVUJPOTBMMBOUEBOT
le sens d’une nouvelle professionnalité enseignante. 
Néanmoins, ces évolutions ne vont pas sans pro-
CMÍNFøOÊDFTTJUÊEVOFBOBMZTFQMVTGJOFQMVTQSÊDJTF
EFMBEJGGJDVMUÊTDPMBJSFFUEFTPCTUBDMFTÆMBQQSFOUJT-
TBHFø  SJTRVFTEFEÊTÊRVJMJCSFEF MBQPMJUJRVF;&1
BVøQSPGJUEVDPMMÍHFFUBVEÊUSJNFOUEVQSFNJFSEFHSÊø
SJTRVFTEFGBJSFRVFMBGPODUJPOEFQSPGFTTFVSSÊGÊSFOU
– remplacée par celle de préfet des études dans le 
dispositif ECLAIR créé en 2010 – devienne une sorte 
EÊDIFMPOIJÊSBSDIJRVF JOUFSNÊEJBJSFø  SJTRVFTFOGJO
EFYUFSOBMJTBUJPOBDDSVFIPSTEFMBDMBTTFWPJSFIPST
EFTÊUBCMJTTFNFOUTEVUSBJUFNFOUEFMBEJGGJDVMUÊTDP-
MBJSF"VUBOUEFSJTRVFTRVJEÊTJHOFOUVOFFYJHFODF
BDDSVFEFDPOOBJTTBODFNBJTBVTTJEFSÊGMFYJPOFUEF
USBWBJMQPMJUJRVFT
&MMFTBGGJSNFSBOÊBONPJOTQSPHSFTTJWFNFOUQBSBMMÍMF-
NFOUBVQFSGFDUJPOOFNFOUEFTPVUJMTTUBUJTUJRVFTFUÆ
MBNPOUÊFFOQVJTTBODFEFDFUUFjøTDJFODFEVDPOTUBU
DIJGGSÊøv	1POT
EPOUMB%&1EFWJFOUFOø'SBODF
MPVUJMEFQSPEVDUJPORVBTJFYDMVTJG-ÊMBCPSBUJPOEJOT-
USVNFOUTUFMTRVFMFTUBCMFBVYEFCPSEWBQFSNFUUSFEF
DPOKVHVFSMFTEFVYGJOBMJUÊTEÊWBMVBUJPOSÊHVMBUSJDF
sur le plan local, et de pilotage, de mesure de l’effica-
DJUÊFUEFSBUJPOBMJTBUJPOEFMBQPMJUJRVF;&1QPVSMFT
EÊDJEFVSTFUHFTUJPOOBJSFTEFTOJWFBVYOBUJPOBMPV
BDBEÊNJRVF-BQSFNJÍSFEFDFTEFVYGJOBMJUÊTWBEÍT
MPSTËUSFTVQQMBOUÊFQBSMBTFDPOEFøMFYQFSUJTFTUBUJT-
UJDJFOOFEFMB%&1FUMFTPVUJMTEFQMVTFOQMVTÊMBCPSÊT
RVFMMFQSPEVJUWPOUËUSFVUJMJTÊTQBSMFTHFTUJPOOBJSFT
FUEÊDJEFVSTCJFOQMVTRVFQBSMFTjøBDUFVSTEFUFS-
SBJOø vRVJ MFT DPOTJEÍSFOUQMVT DPNNFNPZFOTEF
DPOUSÔMFRVFDPNNFPVUJMTEFSÊHVMBUJPOEFMFVSUSBWBJM
&O SFWBODIF MVTBHF QBS MFT EÊDJEFVST EF DFUUF
FYQFSUJTFPVEFTSFDPNNBOEBUJPOTÊNBOBOUEFTJOT-
QFDUJPOTHÊOÊSBMFTTFSBUSÍTEJGGÊSFOUDPODFSOBOUDFU
BVUSFWPMFUEFMBjøSBUJPOBMJTBUJPOøvEFMBQPMJUJRVF;&1
RVFSFQSÊTFOUFMBRVFTUJPOEFMBDBSUFEFMÊEVDBUJPO
prioritaire, carte jugée par la plupart des analystes 
DPNNFjøJOGMBUJPOOJTUFFUIÊUÊSPHÍOFøvGBJUFEF[POFT
FUEFSÊTFBVYjøTPDJBMFNFOUUSÍTQFVDPNQBSBCMFTøv
	"SNBOEø(JMMF
-FTQSPQPTJUJPOTEFSFGPOUFFU
EFSBUJPOBMJTBUJPOEFDFUUFDBSUFBQQVZÊFTBVTTJCJFO
TVSEFTPVUJMTTUBUJTUJRVFTRVFTVSEFTÊUVEFTQMVT
jø RVBMJUBUJWFTø v EFNFVSFSPOU WPVÊFT Æ MÊDIFD
KVTRVFOøÊDIFDRVJBUUFTUFRVFMBSÊTJTUBODFÆMB
jøTDJFODFEVDPOTUBUDIJGGSÊøvFUÆMBjøSBUJPOBMJTBUJPOøv
EFMBDUJPOQPMJUJRVFOFTUQBTMFTFVMGBJUEFTBDUFVST
EFUFSSBJONBJTQFVUTPCTFSWFSUPVUBVUBOUDIF[MFT
EÊDJEFVSTQPMJUJRVFT	ÊMVTFUNJOJTUSFTTVDDFTTJGT
FU
DIF[MFTSFTQPOTBCMFTEFTEJGGÊSFOUTOJWFBVYEFMBIJÊ-
SBSDIJFJOUFSNÊEJBJSF
$FTRVFTUJPOTTPOUQPVSVOFQBSUSFQSJTFTEBOTMFO-
USFUJFORVFOPVTBBDDPSEÊ"OOF"SNBOEJOTQFDUSJDF
générale de lettres et auteure de plusieurs rapports sur 
MÊEVDBUJPOQSJPSJUBJSF&MMFZFYQMJRVFRVFMPSTRVFMMF
se voit confier (avec Béatrice Gille) le premier de ces 
SBQQPSUTFOøEBOTVODPOUFYUFQPMJUJRVFNBSRVÊ
QBSVOFGMBNCÊFEjøÊNFVUFTVSCBJOFTøvEBOTMFTCBO-
MJFVFTEFVYHSBOEFTRVFTUJPOTOÊDFTTJUFOUVOUSBJUF-
ment approfondi : celle de la carte, des moyens et des 
ressources de l’éducation prioritaire, et celle du projet 
EFGBJSFRVPOZFOTFJHOFjøBVUSFNFOUøvQPVSRVFMFT
ÊMÍWFTZBQQSFOOFOUNJFVY$PODFSOBOU MBQSFNJÍSF
RVFTUJPO MFUSBWBJMBDDPNQMJBQFSNJTVOFNFJMMFVSF
DPOOBJTTBODFEFTSFTTPVSDFTNPCJMJTÊFTFOGBWFVSEF
DFUUFQPMJUJRVFNBJTBÊDIPVÊÆBCPVUJSÆDFRVFTPJU
SÊEVJUFMBDBSUFEFMÊEVDBUJPOQSJPSJUBJSFmøRVJBOÊBO-
moins été fortement réorganisée avec la création des 
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.BSDFMJOF-BQBSSBTBUUBDIFFMMFBVTTJÆNPOUSFSFO
RVPJMBQPMJUJRVF;&1DPOTUJUVFVONJSPJSHSPTTJTTBOU
EFTQSPCMÍNFTFUDPOUSBEJDUJPOTEVTZTUÍNFÊEVDBUJG
GSBOÉBJT&MMFSBQQFMMFRVFDFUUFQPMJUJRVFBÊUÊTVJUFÆ
MBHÊOÊSBMJTBUJPOEFMBDDÍTÆMFOTFJHOFNFOUTFDPO-
EBJSFFUBVYNVUBUJPOTEFMFOTFJHOFNFOUQSJNBJSFRVJ
en ont résulté, une tentative de résoudre la tension 
FOUSFMPCKFDUJGEFEJTQFOTFSVOFOTFJHOFNFOUDPNNVO
pour tous et la nécessité de prendre en considération 
les différences et inégalités d’ordre socioculturel dont 
ÊUBJFOUQPSUFVSTMFTjøOPVWFBVYQVCMJDTøvEFTDPMMÍHFT
QVJTEFTMZDÊFT1PVSBVUBOUMFTSÊQPOTFTQPMJUJRVFT
MJÊFTÆMBDSÊBUJPOEFT;&1RVFMMFTTPJFOUEFOBUVSF
RVBOUJUBUJWFPVRVBMJUBUJWFPOUQFVQPSUÊTVSMFDVS
des situations et difficultés d’apprentissage, pour le 
USBJUFNFOUEFTRVFMMFTPOBDPNQUÊTVSMFTJOJUJBUJWFT
MPDBMFTFU MBNPCJMJTBUJPOEFTjøBDUFVSTEFUFSSBJOøv
TBOTWSBJNFOUMFTPVUJMMFSQPVSDFMBFUTBOTRVFTPJU
PSHBOJTÊFVOFWÊSJUBCMFSÊGMFYJPODPMMFDUJWFTVSMBOBUVSF
EFTNPEFTEBEBQUBUJPOEFTQSBUJRVFTQSPGFTTJPO-
OFMMFTFUTPDJBMFTTVTDFQUJCMFTEFGBJSFSFDVMFSMÊDIFD
FU MJOÊHBMJUÊ TDPMBJSFT%ÍTø MPST MFNQSVOUEPVUJMT
IÊUÊSPHÍOFT FU ÊDMFDUJRVFT MB NJTF FOøVWSF EF
NPEFTEBEBQUBUJPODPOEVJTBOUUSPQTPVWFOUÆNJOPSFS
PVÆDPOUPVSOFSMFTEJGGJDVMUÊTQMVTRVÆTZBUUBRVFSFU
ÆUFOUFSEFMFTSÊTPVESFPOUÊUÊQPVSMFTFOTFJHOBOUT
VOFNBOJÍSFQMVTPVNPJOTJNQMJDJUFEFDPODJMJFSEFT
impératifs pluriels, voire contradictoires, dans une 
TJUVBUJPOGBJUFEFUFOTJPOTDSPJTTBOUFTRVJMTPOUQBSGPJT
MFTFOUJNFOUEËUSFTFVMTÆEFWPJSBGGSPOUFS$FEÊGBVU
EJOTUSVNFOUBUJPODFCSPVJMMBHFEFTPCKFDUJGTFUMJOTÊ-
DVSJUÊRVJFOSÊTVMUFOFTPOUQBTQSPQSFTOJTQÊDJGJRVFT
BVY;&1FUBVYFOTFJHOBOUTRVJZFYFSDFOUøNBJTJMTZ
TPOUTBOTEPVUFQMVTEPNNBHFBCMFTQPVSMFVSTÊMÍWFT
RVJPOUQMVTRVFEBVUSFTCFTPJOEFDMBSUÊFUEFSÊHV-
larité dans l’organisation, la conduite et la progression 
du travail scolaire, des contenus et des situations d’ap-
QSFOUJTTBHF©øMFODPOUSFEFDFRVJMVJQBSBÏUËUSFVOF
MPHJRVFDPNQMFYFmøUPVUÆMBGPJTQPMJUJRVFFUQBSWPJF
EFDPOTÊRVFODFQSPGFTTJPOOFMMFømEFjøEÊEJEBDUJTBUJPOøv
de la difficulté scolaire, l’auteur plaide pour une didac-
UJTBUJPOGPSUFEFTQSPCMÍNFTEBQQSFOUJTTBHF	TPVSDF
EFCJFOEFTQSPCMÍNFTEFDPNQPSUFNFOU
EFTÊMÍWFT
FUQPVSVOFYBNFOSJHPVSFVYEFTQSPDFTTVTEPNJOBOUT
EBEBQUBUJPOEFTBHFOUTTDPMBJSFTFUEFMFVSTQSBUJRVFT
ÆDFRVJMTQFSÉPJWFOUEFTEJGGJDVMUÊTFUDBSBDUÊSJTUJRVFT
EFMFVSTÊMÍWFT6OFUFMMFQFSTQFDUJWFEFNBOEFUPVUÆ
la fois une vision plus claire et une instrumentation plus 
QFSUJOFOUFEFTFOKFVYPCKFUTFUQSPDFTTVTEBQQSFO-
UJTTBHFBJOTJRVFEFTNPEFTEFGBJSFMFTQMVTTVTDFQ-
UJCMFTEFQFSNFUUSFMFVSBQQSPQSJBUJPOQBSMFTÊMÍWFTEF
;&1PVJTTVTEFTNJMJFVYQPQVMBJSFTFUVOFNFJMMFVSF
DPOOBJTTBODFEFTQSBUJRVFTFUEFTSFTTPVSDFTEPOU
DFTÊMÍWFTEJTQPTFOUFOQBSUJDVMJFSEBOTMVOJWFSTEF
MPSBMJUÊQSBUJRVFTFUSFTTPVSDFTRVFMFTSFQSÊTFOUB-
UJPOTjøEÊGJDJUBSJTUFTøvEFDFTÊMÍWFTFUEFMFVSTGBNJMMFT
DPOEVJTFOUUSPQTPVWFOUÆTPVTFTUJNFSWPJSFÆEJT-
RVBMJGJFSBMPSTRVFMMFTQPVSSBJFOUËUSFVOQPJOUEBQQVJ
QSÊDJFVYQPVSMFUSBWBJMFUMFTBQQSFOUJTTBHFTTDPMBJSFT
QBSUJDVMJÍSFNFOUMPSTEFTQSFNJÍSFTÊUBQFTEFMBTDP-
MBSJTBUJPO0ÜMPOSFUSPVWFMFTEÊCBUTTVTDJUÊTMPSTEV
QSFNJFSÄHFEFT1&1QBSVOFBQQSPDIFDPNQFOTBUSJDF
VOJMBUÊSBMFRVJOFDPOTJEÊSFSBJUMFTNJMJFVYQPQVMBJSFT
FU MFVSTFOGBOUTRVFTPVT MBOHMFEVNBORVFPVEV
EÊGJDJUFUNJOPSFSBJUMFSÔMFEFMJOTUJUVUJPOTDPMBJSFEBOT
la production des inégalités.
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